Cikgu kecewa kerana durian berisi hampas by Utusan Malaysia,
RAZAK Abdullah menunjukkan durian yang tiada biji dan isi di Kampung Tanjung
Nering Kupang. Baling. Kedah. semalam.
Cil<gul<ecewal<erana
durian berisi hampas
BALING 15Nov. - Hasrat seorang
guru bersamaisteri yangbaru pu-
lang menunaikanhaji untuk me-
nikmati durian 'Batil Mas' hampa
apabilamendapatisepokokdurian
yang berbuah lebat rupa-rupanya
durianhampas.
Guru terlibat, Razak Abdullah,
49,danisteri,AsiahMd isa,46,dari
Kampung,TanjungNering Kupang
dekat sini terkejut kerana semua







pulur putih yang keras dan tebal
dalam buah tersebut apabila di-
kupas.
"Durian yang ditanamdi tanah
berkeluasan0.8 hektaritu sebelum
ini pernah berbuahnamun tidak








Razak boleh dihubungi melalui
. talian013-4963055bagimemudah-
kanpihakberkenaanmembantupe-
milik pokokdurianini.
